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　Humankind, despite repeated acts of creation and destruction, 
has succeeded in its long history, in enhancing an understand-
ing towards the nature and various social phenomena and there-
by developing a highly publicized culture. Universities which 
are incurred with the responsibility of academic research have 
served to bind generations together through creation of knowl-
edge and fostering of talent, and consequently contributed to 
the formation and development of a diverse society. And now a 
new era has dawned, in which numerous people cross boundar-
ies of states to cooperate on a global scale. 
　Kanazawa University, inheriting the tradition of its predeces-
sor school, was established in 1949. After undergoing the violent 
postwar period, the University has regularly contributed to-
wards the development of Japan and the world. However, with 
the new start as a National University Corporation the time has 
arrived to inquire once again into the true meaning of being "a 
university dedicated to society". 
　Kanazawa University has set as its goal, being "a research uni-
versity dedicated to education, while opening up its doors to 
both local and global society". Having this as its objective the 
university will work on reform, with the belief that its activities 
will contribute to  
　1）opening up a new 21st century era, and to 
　2）promoting world peace and the continuous development of 
mankind. 
　Kanazawa University shall hereby establish as its charter the 












































■Kanazawa University shall accept students with various talents and competencies, 
giving consideration to collaboration with various educational institutes, recurrent 
education for adults, international student education and lifelong learning. The univer-
sity will enforce practical education with clearly defined objectives at the undergrad-
uate level that is interlinked with the graduate level. 
■Kanazawa University shall pay respect to the individuality of students as well as 
their right to learn, having self-study as the basis of education. Organizationally car-
ried out faculty development activities aiming at educational reform will be en-
hanced, resulting in fostering talent with specialized knowledge and capability of pur-
suing problems. Furthermore, such talent will have adaptability to international 




■Kanazawa University shall endeavor to cultivate distinguished intellect, ranging from 
that of fundamental research dealing with pursuit of truth to that of research direct-
ly connected to technology. The university shall thus actively contribute to society 
by opening up new academic fields and by promoting the transfer of technology and 
the creation of new industry. 
■Kanazawa University shall provide its members with an environment suitable for car-
rying out research independently guaranteeing the freedom of knowledge and a heal-
thy competition, regardless of the field of study; i.e. humanities, social sciences, natu-
ral sciences or medicine, or the character of research, i.e. fundamental or applied 
research. Furthermore, the university shall promote prospective research and foster 
young researchers, thereby maintaining a structure capable of challenging the new 
at all times and bringing out its distinct characteristics.
Social Contribution 
 
■Kanazawa University shall utilize its resources in order to promote the development 
of academic culture and lay the foundations for the educational, medical, and welfare 
systems of the region. Serving as the stronghold of intellect in Hokuriku region, and 
East Asia, it shall continue to disseminate information to the globalizing world.  
■Kanazawa University shall fulfill its responsibility as "a research university dedica-
ted to education, open both to the local and global community" by extending student 
education from the pre-entrance to post-graduation period, by discovering, managing 
and actively contributing to society, by utilizing intellectual property resulting from 
academic research, and by promoting the development and popularization of ad-





■Kanazawa University shall apply an autonomous and self-reliant administrative pol-
icy, and organically unite respective departments, while allowing them to develop 
their own characteristics based on their respective specialties and roles. Moreover, it 
shall evaluate the extent of achievement of plans, and enhance constant reforms in-
cluding the revision of the organization and system. 
■Kanazawa University shall utilize grants from the government and funds raised by 
its own income in a strict and systematic manner. The University, while paying re-
spect to human rights, will provide its members with a secure environment suitable 
for devotion to their duties. Furthermore, as a National University Corporation serv-

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2008.4.1～ 中村  信一  第10代 
1985.9.22 
～1989.9.21本陣  良平  第 6代 
1989.9.22 
～1993.9.21青野  茂行  第 7代 
1993.9.22 
～1999.9.21岡 田  晃  第 8代 
1999.9.22 
～2008.3.31 林  勇二郎  第 9代 
1949.9.22 
～1961.9.21戸田  正三  初代 
1961.9.22 
～1967.9.21石橋  雅義  第 2代 
1967.9.22 
～1973.9.21中川 善之助 第 3代 
1973.9.22 
～1979.9.21豊田  文一  第 4代 
1979.9.22 














































































Graduate School of Law（1971） 















Faculty of Letters（1980） 




Faculty of Law（1980） 
Faculty of Economics 
（1980） 
Faculty of Science（1949） 
Faculty of Medicine（1949） 
Faculty of Pharmaceutical  
Sciences（1949） 
Faculty of Engineering 
（1949） 
University Library（1949） 
Cancer Research Institute 
（1967） 
University Hospital（1949） 
Graduate School of Letters（1972） 
Graduate School of Education（1982） 
School of Humanities 
School of Law 
School of Economics 
School of Teacher Education 
School of Regional Development Studies 
School of International Studies
College of Science and  
Engineering（2008） 
School of Mathematics and Physics 
School of Chemistry 
School of Mechanical Engineering 
School of Electrical and Computer Engineering 
School of Environmental Design 
School of Natural System
College of Medical, Phar-
maceutical and Health 
Sciences
School of Medicine 
School of Pharmacy 
School of Pharmaceutical Sciences 
School of Health Sciences
Graduate School of Human and  
Socio-Environment Studies（1993） 
Law School（2004） 
Graduate School of Natural Science  
and Technology（1987） 
Graduate School of Medical Science（1955） 
Organization
組 織 






























































































































































School of Teacher Education





School for the Mentally Disabled Students
School of Regional Development Studies
School of International Studies
School of Mathematics and Physics
School of Chemistry
School of Mechanical Engineering
School of Electrical and Computer Engineering
School of Environmental Design





School of Health Sciences
One-Year Undergraduate Training Course 
 for School Nurses
Institute for Experimental Animals
Institute for Gene Research





Natural Science and Technology Library
Major Research Departments
Center for Cancer and Stem Cell Research
Molecular and Cellular Targeting 
 Translational Oncology Center
Radioisotope Laboratory for Natural Science and 




Research Institute for Instrumental Analysis
Center  for  Regional  Collaboration








Center for Archaeological 
Research
Institute of Nature and 
Environmental Technology
Research Center for 
 Higher Education
Environment Preservation Center
Graduate School of Education 
（Master's Course） 
College of Human and 
 Social Sciences
College of Science and 
Engineering
College of Medical, 
 Pharmaceutical 
 and Health Sciences
Graduate School of Medical Science 
（Master's Course, Integrated Course 
of Master's and Doctoral Levels, 
Doctoral Course） 
Graduate School of Human and 
Socio-Environment Studies（
Integrated Course of Master's and 
Doctoral Levels） 
Graduate School of Natural 
Science and Technology 
(Integrated Course of Master's 
and Doctoral Levels） 
Law School 


























人間社会学域  College of Human and Social Sciences
学長補佐  Deputy President
教育研究評議会評議員 Members of the Council for Education and Research
教育研究評議会評議員 Members of the Council for Education and Research
経営協議会委員 Members of the Management Council
顧問・学長特別補佐 Adviser
中村  信一  学長 
高尾  展明  理事（総務・人事担当）・副学長 
田中  隆治  理事（財務担当） 
長野    勇  理事（研究・国際担当）・副学長 
樫見 由美子 理事（教育担当）・副学長 
櫻井    勝  理事（情報担当）・副学長 
古川    仭  理事（病院担当）・副学長 
畑中  建治  監事 
中元  文徳  監事 
片桐  和雄  学域長 
柴田  正良  人文学類長 
生田  省悟  法学類長 
中島  健二  経済学類長 
矢倉  公隆  学校教育学類長 
松原  道男  学校教育学類附属教育実践支援センター長 
篠原  秀夫  学校教育学類附属幼稚園長 
井原  良訓  学校教育学類附属小学校長 
諸岡  康哉  学校教育学類附属中学校長 
奥田  晴樹  学校教育学類附属高等学校長 
中村  裕之  学長補佐（安全衛生管理担当） 
加納  重義  学長補佐（学生募集・入試担当） 
伍賀  一道  学長補佐（学域学類担当） 
向    智里  学長補佐（GP・大学コンソーシアム石川担当） 
橋本  哲哉  顧問 
村上  清史  顧問 
辻      彰  学長特別補佐 
三井  康有  学長特別補佐 
村本 健一郎 学長補佐（キャンパスインテリジェント担当） 
横山  壽一  学長補佐（危機管理担当） 
奥野  正幸  学長補佐（ハラスメント防止担当） 
山崎  光悦  学長補佐（広報担当） 
中西    孝  学長補佐（社会貢献担当） 
中村  信一  学長 
長野    勇  理事（研究・国際担当）・副学長 
樫見 由美子 理事（教育担当）・副学長 
櫻井    勝  理事（情報担当）・副学長 
片桐  和雄  人間社会研究域長 
柴田  正良  人文学類長 
生田  省悟  法学類長 
中島  健二  経済学類長 
矢倉  公隆  学校教育学類長 
五味  武臣  地域創造学類長 
鹿島  正裕  国際学類長 
中尾 愼太郎 理工研究域長 
久保  治輔  数物科学類長 
鈴木  正樹  物質化学類長 
上田  隆司  機械工学類長 
森本  章治  電子情報学類長 
川上  光彦  環境デザイン学類長 
奥野  正幸  自然システム学類長 
山本    博  医薬保健研究域長 
金子  周一  医学類長 
中西  義信  薬学類長 
向    智里  創薬科学類長 
天野  良平  保健学類長 
大久保 英哲 大学院教育学研究科長 
井上  英夫  大学院人間社会環境科学研究科長 
石田    啓  大学院自然科学研究科長 
中沼  安二  大学院医学系研究科長 
尾島  茂樹  大学院法務研究科長 
富田  勝郎  附属病院長 
佐藤    博  がん研究所長 
青野    透  大学教育開発・支援センター長 
森    厚文  学際科学実験センター長 
笠井  純一  共通教育機構長 
高尾  展明  理事（総務・人事担当）・副学長 
田中  隆治  理事（財務担当） 
古川    仭  理事（病院担当）・副学長 
片桐  和雄  人間社会研究域長 
中尾 愼太郎 理工研究域長 
山本    博  医薬保健研究域長 
青野    透  大学教育開発・支援センター長 
池田  良兼  金沢大学法曹会会長（大阪弁護士会） 
石原 多賀子 金沢市教育委員会教育長 
石田  寛人  日本科学未来館総館長 
新木 富士雄 北陸電力株式会社代表取締役会長 
杉本  勇壽  石川県副知事 
川本  八郎  学校法人立命館常任相談役 
國澤  隆雄  学校法人大阪医科大学理事長 
坂根  正弘  コマツ代表取締役会長 








Vice President（Research and International Affairs） 
KASHIMI, Yumiko












Head, School of Humanities
IKUTA, Shogo
Head, School of Law
NAKASHIMA, Kenji
Head, School of Economics
YAKURA, Kimitaka
Head, School of Teacher Education
MATSUBARA, Michio






Headmaster, Junior High School
OKUDA, Haruki


































































As of May 1, 2008
理工学域 College of Science and Engineering
学内共同教育研究施設 Common Institutes for Education and Research
事務局 Administration office
理工研究域 Institute of Science and Engineering
大学院 Graduate School 
医薬保健学域 College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
医薬保健研究域 Institute of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
学内共同利用施設 Common Research Facilities
人間社会研究域 Institute of Human and Social Sciences
人間社会学域  College of Human and Social Sciences
がん研究所 Cancer Research Institute
附属病院 University Hospital
保健管理センター Health Service Center
共通教育機構  Liberal Arts and Science Organization
フロンティアサイエンス機構  Frontier Science Organization
附属図書館 Cancer Research Institute
大学院 Graduate School 
西條  　史  
五味  武臣  地域創造学類長 
山岸  雅子  学校教育学類附属特別支援学校長 
佐藤    博  所長 
尾島  茂樹  法務研究科長 
富田  勝郎  病院長 
古川    仭  センター長 
笠井  純一  機構長 
長野    勇  機構長 
柴田  正良  館長 
医学系分館長 
鹿島  正裕  国際学類長 
中尾 愼太郎 学域長 
久保  治輔  数物科学類長 
鈴木  正樹  物質化学類長 
上田  隆司  機械工学類長 
森本  章治  電子情報学類長 
川上  光彦  環境デザイン学類長 
奥野  正幸  自然システム学類長 
中西    孝  地域連携推進センター長 
森    厚文  学際科学実験センター長 
鈴木  恒雄  総合メディア基盤センター長 
吉國  信雄  イノベーション創成センター長 
北浦    勝  留学生センター長 
矢淵  孝良  外国語教育研究センター長 
中村  浩二  環日本海域環境研究センター長 
青野    透  大学教育開発・支援センター長 
中村  裕之  環境保全センター長 
東田  陽博  子どものこころの発達研究センター長 
高尾  展明  事務局長 
中山  敏泰  総務部長 
及川  洋輝  財務部長 
矢部  輝雄  施設管理部長 
千葉    正  研究国際部長 
宮坂  一雄  学生部長 
鈴木  新一  情報部長 
伊藤  健一  病院部長 
西谷  公作  角間北地区事務部長 
森田    明  角間南地区事務部長 
山本  正一  宝町地区事務部長 
中尾 愼太郎 研究域長 
久保  治輔  数物科学系長 
鈴木  正樹  物質化学系長 
上田  隆司  機械工学系長 
森本  章治  電子情報学系長 
石田    啓  自然科学研究科長 
井上  英夫  人間社会環境研究科長 
大久保 英哲 教育学研究科長 
中沼  安二  医学系研究科長 
川上  光彦  環境デザイン学系長 
奥野  正幸  自然システム学系長 
山本    博  学域長 
金子  周一  医学類長 
中西  義信  薬学類長 
向    智里  創薬科学類長 
御影  雅幸  薬学類・創薬科学類附属薬用植物園長 
天野  良平  保健学類長 
山本    博  研究域長 
中沼  安二  医学系長 
向    智里  薬学系長 
天野  良平  保健学系長 
松本  宏一  極低温研究室長 
宮下  孝晴  資料館長 
神谷  隆宏  埋蔵文化財調査センター長 
米山    猛  技術支援センター長 
片桐  和雄  研究域長 
鏡味  治也  人間科学系長 
木越    治  歴史言語文化学系長 
中村  正人  法学系長 
野村  眞理  経済学経営学系長 
矢倉  公隆  学校教育系長 
GOMI, Takeomi
Head, School of Regional Development Studies
YAMAGISHI, Masako
















Director, Medical Branch Library
KASHIMA, Masahiro




Head, School of Mathematics and Physics
SUZUKI, Masatatsu
Head, School of Chemistry
UEDA, Takashi
Head, School of Mechanical Engineering
MORIMOTO, Akiharu
Head, School of Electrical and Computer Engineering
KAWAKAMI, Mitsuhiko 
 Head, School of Environmental Design
OKUNO, Masayuki
Head, School of Natural System
NAKANISHI, Takashi
Director, Center  for  Regional  Collaboration
MORI, Hirofumi
Director, Advanced Science Research Center
SUZUKI, Tsuneo
Director, Information Media Center
YOSHIKUNI, Nobuo
Director, Center for Innovation
KITAURA, Masaru
Director, International Student Center
YABUCHI, Takayoshi 
 Director, Foreign Language Institute
NAKAMURA, Koji
Director, Institute of Nature and Environmental Technology
AONO, Toru
Director, Research Center for Higher Education
NAKAMURA, Hiroyuki 
 Director, Environment Preservation Center
HIGASHIDA, Haruhiro








Director, Facility Management Department
CHIBA, Tadashi
Director, Research and International Affairs Department
MIYASAKA, Kazuo 








Director (Kakuma North Area)
MORITA, Akira






Chair, School of Mathematics and Physics
SUZUKI, Masatatsu
Chair, School of Chemistry
UEDA, Takashi
Chair, School of Mechanical Engineering
MORIMOTO, Akiharu
Chair, School of Electrical and Computer Engineering
ISHIDA, Hajime
Dean, Natural Science and Technology
INOUE, Hideo






 Chair, School of Environmental Design
OKUNO, Masayuki




Head, School of Medicine
NAKANISHI, Yoshinobu
Head, School of Pharmacy
MUKAI, Chisato








Chair, School of Medicine
MUKAI, Chisato
Chair, School of Pharmacy
AMANO, Ryohei
Chair, School of Health Sciences
MATSUMOTO, Koichi




Director, Center for Archaeological Research
YONEYAMA, Takeshi




Chair, Faculty of Human Sciences
KIGOSHI, Osamu
Chair, Faculty of History, Language and Culture
NAKAMURA, Masato
Chair,  Faculty of Law
NOMURA, Mari
Chair, Faculty of Economics and Management
YAKURA, Kimitaka
Chair, Faculty of Education
職員数 
■ 職員数 13













人間社会研究域 139 80 7 4 3 233 233
理工研究域 117 70 25 47 4 263 2 32 297
附属学校 0 107 107
医薬保健研究域 92 84 14 81 1 272 3 18 293
大学院医学系研究科 0 8 8
附属病院 2 11 40 77 130 11 788 929
フロンティアサイエンス機構 
がん研究所 12 6 16 34 34
地域連携推進センター 1 2 3
学際科学実験センター 2 4 3 9 5 14
総合メディア基盤センター 3 3 2 8 8
イノベーション創成センター 2 1 3 2 5
留学生センター 3 6 9 9
外国語教育研究センター 7 12 19 19
環日本海域環境研究センター 7 4 6 17 2 19
大学教育開発・支援センター 3 1 4 3 7
6 6





保健管理センター 1 2 1 2 6 4 10
合計 9 392 286 87 239 1,012 107 405 896 2,480
助手 























Institute of Human and Social Sciences
Institute of Science and Engineering
School attached to Faculty of Education at Kanazawa University
Institute of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Graduate School of Medical Science
University Hospital
Graduate School of Natural Science and Technology 
Frontier Science Organization
Cancer Research Institute
Center for Regional Collaboration





Institute of Nature and Environmental Technology







































































School of Teacher Education
School of Regional Development Studies
School of International Studies
School of Mathematics and Physics
School of Chemistry
School of Mechanical Engineering
School of  Electrical and Computer Engineering
School of  Environmental Design
School of  Natural System
College of Science  
and Engineering
Course of Psychology 
Course of Human Sciences 
Course of Field Study of Cultures 
Course of History 
Course of Linguistics　and Literature  
The Course of Public Law and Policy Studies 
The Course of Business Law Studies 
The Course of Advanced Legal Studies 
Economic Theory and Policy Course 
Business Administration and Information Course 
Comparative Studies of Social and Economic Systems Course 
Course in Educational Science 
Course in Curriculum Studies 
Welfare Management Course 
Environmental Coexistence Course 
Regional Planning Course 
Health and Sport Science Course 
Global Studies Course 
Japanese Studies Course 
Asian Studies Course 
American-British Studies Course 
European Studies Course 
Mathematics Course 
Physics Course 
Computational Science Course 
Chemistry Course 
Applied Chemistry Course 
Advanced Mechanical Engineering Course 
Intelligent Mechanical Engineering Course 
Human and Mechanical Systems Engineering Course 
Energy and Environmental Engineering Course 
Electrical and Electronic Engineering Course 
Information and Systems Engineering Course 
Bioinformatics Course 
Civil Engineering Course 
Environment and Disaster Prevention Course 
Urban and Transportation Design Course 
Biology Course 
Bioengineering Course 
Chemical and Material Engineering Course 
Earth Science Course
Colleges and Schools Courses and Departments
■ 学域・学類・課程・専攻及び講座等 15
講座等欄中○印は博士講座, ◆は協力講座, ★は連携講座 
○ denotes Doctoral courses, ◆ denotes collaborative courses,★ denotes jointly offered courses
























脳医科学専攻 ○脳細胞分子学 ○脳情報回路学 ○脳病態医学 ◆遺伝子改変動物学 
がん医科学専攻 ○がん細胞学 ○がん制御学 ○機能再生学 ◆がん分子統御学 
環境医科学専攻 ○感染症制御学 ○環境社会医学 






School of  Medicine
薬学類 
School of  Pharmacy
創薬科学類 
School of  Pharmaceutical Sciences
Divisions Chairs
Graduate School  
of Education 
（Master's Course） 
Graduate School  
of Medical Science 
（Doctoral course） 
Graduate School of Medical Science（Master's course） 
Division of School Education
Division of Japanese Education
Division of Social Studies Education
Division of Mathematics Education
Division of Science Education
Division of Music Education
Division of Art Education
Division of Health and Physical Education
Division of Technology Education
Division of Domestic Science Education 
Division of English Education
Division of Education  
for Children with Disabilities 
Division of Medical Sciences  Medical Sciences
Division of Neuroscience Cellular, Molecular, and Genetic Neuroscience  Neural Information and Circuit Dyanamics Clinical Neuroscience Transgenic Animal Science
Division of Cancer Medicine Cell and Tissue Biology  Oncology  Regenerative Medicine Molecular Tumor Biology
Division of Environmental Science Infectious Diseases Human Ecology and Social Science
Vascular Biology and Medicine Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Vascular Medicine
Metabolic and Vascular Science Medicinal Informatics
Biomolecules and Medical Chemistry

















College of  Medical,  
Pharmaceutical  
and Health Sciences







Department of Nursing 
Department of Radiological Technology 
Department of Laboratory Sciences 
Department of Physical Therapy 
Department of Occupational Therapy


















○臨床実践看護学 ○健康発達看護学 ○量子医療技術学 
○病態検査学 ○機能障害学 ○活動能力回復学 
○先端医療技術学 
保健学専攻 
計算機科学 生命・計測制御 信号処理 VLSI集積システム 電磁波・通信 
構造・材料工学 河川・海岸工学 地盤・地震工学 都市・交通計画学 環境工学 
○機能創成システム ○機能開発システム ○知的システム創成 ○知的システム開発 ★先進自動車システム 信頼性システム工学 
○自然計測 ○環境動態 ○環境創成 ○環境計画 ★環境触媒 
○遺伝情報学 ○動態生理学 ○生物多様性動態学 ○生理活性物質科学 ○分子作用学 
光・電子システム 電子デバイス 環境エネルギー変換基盤 数理基礎 
電子情報工学専攻 
システム基礎 機械物理 熱流体エネルギー工学 
材料工学・トライボロジー 機械設計 知的計測制御 
生産加工システム 
機能機械科学専攻 
人間・材料環境 バイオニックデザイン 知的生産システム 
エネルギー環境 科学技術・人間社会 
人間支援制御システム 人間・機械科学専攻 
人間文化専攻 人間行動論コース 日本文化コース 国際文化コース 
社会システム専攻 現代社会論コース 法律政治学コース 社会経済学コース 




数物科学専攻 数理構造学 数理解析学 実験物理学 理論物理学 計算数理学 計算機実験学 
地球環境学専攻 地球計測学 地球物質学 地球環境進化学 
社会基盤工学専攻 
生物科学専攻 自然史 生命機構 
生命薬学専攻 健康薬学 創薬科学 
医療薬学専攻 医療薬学 
数物科学専攻 ○数学 ○物理学 ○計算科学 
電子情報科学専攻 ○知能情報・数理 ○情報システム ○電子科学 ○電子物性デバイス 
システム創成科学専攻 
物質解析 物質反応 材料創成 機能開発 





○物質創成 ○物質情報解析 ○先端機能物質 
★次世代高機能材料技術 ★強磁場物性科学 ○生産プロセス ★深部地質環境科学 
○エコサイクルシステム 
物質科学専攻 
物質化学専攻 物質設計 物質機能 物質動態 
Graduate School  
of Medical Science 
（Integrated Course of  
Master's and Doctoral Levels） 
Graduate School  
of Natural Science  
and Technology 
 (Master's Level Section  
of Integrated Course) 
Graduate School  
of Natural Science  
and Technology 
 (Doctoral Level Section  
of Integrated Course)
Graduate School  
of Human and  
Socio-Environment Studies 
 (Doctoral Level Section of  
an Integrated Course) 
Law School
Clinical Nursing Health Development Nursing Quantum Medical Technology
Clinical Laboraotry Science Impairment Study Human Ability and Recovery Science
Forefront Medical Technology
Division of Health Science
Computer Science Bioinfomatics and Robotics Signal Processing VLSI Integrated Systems Electromagnetic wave and Communication
Structural Engineering and Materials River and Coastal Engineering Geotechnical and Earthquake Urban and Transportation Planning Environmental Engineering
Function Creation Systems System Design and Planning Intelligent System Creation Intelligent System Developments Advanced Automobile Systems Risk-Based System Engineering
Nature Measurement and Analyses Environmental Dynamics Environment Creation Environmental Planning Environmental Catalysts 
 
 
Genetic Information Dynamics and Physiology Biodiversity and Bio-Dynamics Bioactive substances Molecular Effects





Division of Electrical  
and Computer Engineering
Mathematical Foundation of Mechanical Systems Engineering Physics and Mechanical Sciences Thermo-hydrodynamic Analysis
Material Engineering and Tribology Machine Design Intelligent Measurement and Control
Production and Processing Systems
Division of Mechanical Science  
and Engineering 
 
Material and Environment Bonic Design Production Systems
Energy and Environment Technology and Human Society
Human Support Systems
Division of Human  
and Mechanical Science  
and Engineering
Division of Humanities Human Behavior Studies Course Japanese Studies Course Cross Cultural Studies Course
Division of Social Systems Modern Society Studies Course Legal and Political Science Course Social Economics Course
Division of Public Policy and Management Public Policy Course Regional and Corporate Management Course
Division of Human and  
Socio-Environment Studies
Human and Cultural Environment Studies Course Comparative Social Control Systems Course 
Comparative Political  
and Economic Studies Course
Convivial Society and Environment Studies Course
Division of Mathmatical and Physical Science Algebra and Geometry Mathematical Analysis Experimental Physics Theoretical Physics Computational Mathematics Computational Experimentation
Division of Earth and Environmental Sciences Earth Measurement Earth Material Science Global Environment Evolution
Division of Civil  
and Environmental Engineering
Division of Biological Sciences Natural History Cellular and Molecular Biology
Division of Pharmaceutical Chemistry  
and Biology Pharmaceutical Biology Pharmaceutical Chemistry
Division of Pharmacy and Health Sciences Pharmacy and Health Sciences
Division of Mathmatical and Physical Sciences Mathematics Physics Computational Science
Division of Electrical Engineering  
and Computer Science Intelligent Systems and Information Mathematics Information Systems Electronic Science Electronic Materials and Devices
Division of Innovative Technology and Science
Material Analysis Organic Reactions & Polymerization Material Design Development of Functional Materials
Material Processing Separation System Energy System Environmental and Biological System
Division of Material Engineering
Division of Environmental Science  
and Engineering
Division of Life Sciences
Division of Legal Affairs
Material Creation Material Information Analysis Advanced Functional Materials
Advanced High-Performance Materials Technology Materials Science in High Magnetic FieldMaterials Production Processes Deep Geological Environment Science
Eco-cycle System
Division of Material Sciences
Division of Material Chemistry Material Design Material Function Material Characterization
Graduate School  
of Human and  
Socio-Environment Studies 
 (Master's Level Section  











145 151（  93） 151（  93） 
法学類 170 171（  59） 171（  59） 
経済学類 185 198（  58） 198（  58） 
学校教育学類 100 106（  71） 106（  71） 
地域創造学類 80 87（  52） 87（  52） 
国際学類 70 77（  51） 77（  51） 
計 750 790（384） 790（384） 
数物科学類 
理工学域 
84 96（  10） 96（  10） 
物質化学類 81 89（  23） 89（  23） 
機械工学類 140 149（    6） 149（    6） 
電子情報学類 108 123（    7） 123（    7） 
環境デザイン学類 74 82（  15） 82（  15） 
自然システム学類 102 117（  34） 117（  34） 




95 95（  17） 95（  17） 
薬学類・創薬科学類 75 80（  37） 80（  37） 
保健学類 200 203（161） 203（161） 
計 370 378（215） 378（215） 
人間学科 
文学部 
58（  41） 185（130） 
史学科 53（  26） 184（  77） 
文学科 71（  59） 225（164） 
計 182（126） 
55（  37） 
52（  22） 
72（  50） 
179（109） 
72（  52） 
79（  29） 




89（  47） 291（143） 
障害児教育教員養成課程 22（  17） 69（  57） 
人間環境課程 66（  47） 202（137） 
計 213（119） 
96（  51） 
23（  20） 
64（  43） 
220（123） 
106（  45） 
24（  20） 
72（  47） 
スポーツ科学課程 36（    8） 112（  27） 37（    9） 39（  10） 
241（122） 674（364） 
定員 
1年次 2年次 3年次 4年次 
在籍者数 






BACHELORS ※=shows the Former Department  (  ) = The number of female students shown in parentheses. 




School of Teacher Education
School of Regional Development Studies 
 
School of International Studies
Total
College/Faculties Schools or Departments or Courses Total Enrollment 
Capacity
First year Second year Third year Fourth year
Present Number of Students
Fifth year Sixth year Total
College of  
Human and  
Social Sciences
School of Mathematics and Physics
School of Chemistry
School of Mechanical Engineering 
 
School of Electrical and Computer Engineering
School of Environmental Design
School of Natural System 
 
Total
College of  
Science and  
Engineering
School of Medicine
School of Pharmacy and School of Pharmaceutical Sciences
School of Health Sciences 
 
Total











Training Course for School Teachers










181（  75） 609（245） 
法学科 21（    6） 
公共システム学科 1（    1） 
計 181（  75） 
205（  85） 
205（  85） 
223（  85） 
21（    6） 
1（    1） 
245（  92） 631（252） 
製薬化学科 
薬学部 
1（    0） 
総合薬学科 88（  40） 
薬学科・創薬科学科 77（  28） 158（  67） 
計 77（  28） 
81（  39） 
81（  39） 
1（    0） 
88（  40） 
89（  40） 247（107） 
経済学部 
経済学科 206（  76） 677（223） 
計 206（  76） 
210（  71） 
210（  71） 
261（  76） 
261（  76） 677（223） 
化学科 
理学部 
37（    8） 131（  25） 
生物学科 26（    9） 88（  32） 
地球学科 29（  10） 96（  25） 
計 185（  37） 
39（    7） 
30（  12） 
31（    4） 
195（  40） 
55（  10） 
32（  11） 
36（  11） 
計算科学科 32（    6） 105（  21） 33（  11） 40（    4） 
258（  41） 638（118） 
数学科 26（    2） 93（    8） 
物理学科 35（    2） 125（    7） 
27（    3） 
35（    3） 
40（    3） 
55（    2） 
物質化学工学科 
工学部 
91（  23） 313（  65） 
電気電子システム工学科 52（    3） 196（    9） 
人間・機械工学科 80（    4） 246（  16） 
計 445（  54） 
100（  13） 
65（    3） 
81（    6） 
502（  40） 
122（  29） 
79（    3） 
85（    6） 
情報システム工学科 64（    4） 230（  18） 74（    4） 92（  10） 











土木建設工学科 81（  18） 273（  42） 
機能機械工学科 77（    2） 282（    3） 
88（  14） 
94（    0） 
104（  10） 
111（    1） 
定員 
1年次 2年次 3年次 4年次 
在籍者数 
5年次 6年次 計 
医学部 
医学科 97（  15） 507（  99） 
保健学科 206（147） 675（479） 
計 303（162） 




109（  23） 
238（162） 
347（185） 
101（  20） 
101（20） 













※=shows the Former Department  (  ) = The number of female students shown in parentheses. 
 [  ] = The capacity of special admission in the thrid year shown in brackets.  ＊=shows the ratio of female students.
College/Faculties Schools or Departments or Courses Total Enrollment 
Capacity
First year Second year Third year Fourth year
Present Number of Students
Fifth year Sixth year Total
Department of Law and Politics
Department of Law




Department of Pharmaceutical Techno chemistry
Department of Pharmaceutical Sciences and Techno chemistry














Department of Earth Sciences




Department of Chemistry and Chemical Engineering
Department of Electrical and Electronic Engineering
Department of Civil and Enivironmental Engineering  
Department of Mechanical Systems Engineering
Department of Human and Mechanical Systems Engineering





































1（    1） 1（    1） 
2（    2） 2（    2） 
3（    3） 
6（    4） 
3（    1） 
6（    2） 
3（    2） 
1（    0） 
1（    1） 
7（    6） 
9（    1） 
3（    0） 
44（  22） 
2（    2） 
3（    3） 
14（    7） 
7（    5） 
8（    2） 
6（    2） 
1（    0） 
2（    2） 
9（    7） 
13（    1） 
9（    0） 
3（    3） 
3（    2） 
3（    3） 
8（    3） 
4（    4） 
2（    0） 
3（    0） 
1（    1） 
2（    1） 
4（    0） 
6（    0） 
34（  12） 
1（    1） 
3（    2） 




























































57（    8） 
79（    2） 
51（    2） 
45（    5） 
31（    8） 
70（  14） 
20（    5） 
40（    4） 
482（  81） 
16（    3） 
65（  27） 
8（    3） 
120（  13） 
151（    6） 
120（    4） 
89（    6） 
55（  14） 
130（  24） 
34（    9） 
73（    4） 
32（    6） 
127（  48） 
19（     9） 
63（    5） 
72（    4） 
69（    2） 
44（    1） 
24（    6） 
60（  10） 
14（    4） 
33（    0） 
468（  62） 
16（    3） 
62（  21） 
11（    6） 
950（143） 
＊15.1%





55 54（  28） 
27（  14） 
17（  10） 
10（    4） 
26（  12） 
22（    8） 
40（  14） 
19（    8） 
9（    2） 
12（    4） 




85 111（  57） 
24（  12） 
87（  45） 
50（  21） 
160（  73） 
99（  37） 
26（    9） 
73（  28） 
210（  94） 
＊44.8%
1（    0） 
1（    0） 
1（    0） 
1（    0） 
＊0%
46（  22） 
※は従前の専攻を示す。（　）は女子学生数を内数で示す。＊は女子学生の比率を示す。 大学院 修士課程（博士前期課程を含む） 
Grand Total
Graduate Schools Divisions Admission 
Capacity
First year Second year





Division of School Education
Division of Japanese Education
Division of Social Studies Education
Division of Mathematics Education
Division of Science Education
Division of Music Education
Division of Art Education
Division of Health and Physical Education
Division of Technology Education
Division of Domestic Science Education
Division of English Education
Division of Education for Children with Disabilities
Total
Graduate School  
of Letters
Division of Humanities
Division of Social Systems
Division of Public Policy and Management
Total
Graduate School  
of Human and  
Socio-Environment  
Studies
Division of Medical Sciences
Division of Health Sciences
Total




Graduate School  
of Economics
Graduate School  
of Education
Division of Mathematical and Physical Sciences
Division of Electrical and Computer Engineering
Division of Mechanical Science and Engineering
Division of Human and Mechanical Science and Engineering
Division of Material Chemistry
Division of Material Engineering
Division of Earth and Environmental Sciences
Division of Civil and Environmental Engineering
Division of Biological Sciences
Division of Pharmaceutical Chemistry and Biology
Division of Pharmacy and Health Sciences
Total
Graduate School  
of Natural Science  
and Technology
※=shows the Former Divisions (  ) = The number of female students shown in parentheses. 
＊=shows the ratio of female students.
GRADUATE SCHOOLS
Master's Course  
including Master's Level 
Section of Integrated Course
















20 8（    5） 6（    5） 11（    3） 24（    5） 49（  18） 
がん医科学専攻 26 16（    4） 16（    6） 17（    8） 108（  15） 157（  33） 
循環医科学専攻 22 11（    2） 12（    4） 18（    7） 78（  25） 119（  38） 
環境医科学専攻 12 10（    2） 14（    6） 9（    4） 13（    4） 46（  16） 
保健学専攻 25 27（  12） 30（    9） 60（  42） 117（  63） 
内科系専攻 37（    7） 37（    7） 
外科系専攻 36（    1） 36（    1） 
分子情報医学系専攻 1（    0） 1（    0） 
計 105 72（  25） 78（  30） 115（  64） 297（  57） 562（176） 
地域社会環境学専攻 10（    4） 10（  4） 
国際社会環境学専攻 16（    6） 16（    6） 
計 26（  10）   26（  10） 
人間社会環境学専攻 12 13（    7） 14（    6） 11（    6） 38（  19） 
計 12 13（    7） 14（    6） 11（    6） 38（  19） 
数物科学専攻 13 7（    0） 9（    0） 17（    3） 33（    3） 
電子情報科学専攻 15 3（    0） 12（    1） 20（    3） 35（    4） 
システム創成科学専攻 21 6（    0） 8（    0） 25（    2） 39（    2） 
物質科学専攻 17 4（    0） 7（    0） 18（    4） 29（    4） 
環境科学専攻 22 15（    1） 18（    1） 31（  12） 64（  14） 
生命科学専攻 30 18（    5） 28（    5） 51（  11） 97（  21） 
物質構造科学専攻 1（    0） 1（    0） 
機能開発科学専攻 2（    0） 2（    0） 
生命科学専攻 2（    0） 2（    0） 
システム創成科学専攻 3（    1） 3（    1） 
数理情報科学専攻 2（    0） 2（    0） 
計 
合計 






















1年次 2年次 3年次 
在籍者数 
計 
40 44（    8） 44（  14） 30（    8） 118（  30） 
計 40 44（    8） 44（  14） 30（    8） 118（  30）   ＊25.4%
※ 
※ 
Graduate Schools Divisions Admission 
Capacity
First year Second year Third year Fourth year
Present Number of Students
Total
Division of Neuroscience
Division of Cancer Medicine
Division of Cardiovascular Medicine
Division of Environmental Science
Division of Health Science
Division of Internal Medicine
Division of Surgery
Division of Molecular Medicine and Bioinformatics
Total
Division of Regional Socio-Environmental Studies
Division of International Socio-Environmental Studies
Total
Division of Human and Socio-Environment Studies
Total
Division of Mathematical and Physical Sciences
Division of Electrical Engineering and Computer Science
Division of Innovative Technology and Science
Division of Material Sciences
Division of Environmental Science and Engineering
Division of Life Sciences
Division of Basic Sciences 
Division of Applied Sciences
Division of Life Sciences
Division of Innovative Technology and Science
Division of Mathematics and Information Sciences
Total
Grand Total




of Natural Science 
and Technology
Graduate School  
of Socio-Environmental  
Studies 




※=shows the Former Divisions  (  ) = The number of female students shown in parentheses. 
＊=shows the ratio of female students.
※=shows the Former Divisions  (  ) = The number of female students shown in parentheses. 
＊=shows the ratio of female students.
Doctoral Course and  
Doctoral Level 
Section of Integrated Course
Graduate Schools Divisions Admission 
Capacity
First year Second year Third year
Present Number of Students
Total





























120 720 108（54） 107（54） 103（54） 97（48） 104（51） 109（49） 628（310） 
12（  6） 11（  6） 23（  12） 
160（80） 158（78） 157（78） 475（236） 
126（57） 124（61） 119（60） 369（178） 
3（  1） 5（  2） 1（  0） 4（  2） 3（  0） 1（  0） 17（    5） 
6（  2） 7（  1） 6（  3） 19（    6） 






School for  




































































別科 ONE-YEAR UNDERGRADUATE COURSE










定員 収容定員 学級数 
1年次 2年次 3年次 
3歳児 4歳児 5歳児 
4年次 
在籍者数 






人 人 人 
人 人 人 人 
32（17） 57（26） 55（24） 
144（  67） 
1,700（828） 
養護教諭特別別科（１年制） 


















4（  3） 71（25） 75（28） 
3（  2） 39（21） 42（23） 
48（29） 122（54） 170（83） 

















One-Year Undergraduate  
Training Course for School Nurses








Present Number of Students
Part-time Students Research Students etc, Total
First year Second year Third year
3-year Olds 4-year Olds 5-year Olds
Fourth year
Present Number of Students
Fifth year Sixth year Total
※=shows the Former Department  (  ) = The number of female students shown in parentheses.＊=shows the ratio of female students.
入学志願者及び入学状況（学域） ■ 22
入学志願者及び入学状況（学域） 


























































































































































































































































































































































































（Number in 2007 included)
 




（Number in 2007 included)
 
 
Number completing the course 
 (Master's Degree) 
（2007 Academic Year） 
 
Cumulative Total 
（Number in 2007 included)
 
Number of Graduates 











Faculty of Medicine 
(School of Medicine)
Faculty of Medicine 












 of Human and 
Socio-Environment Studies
Graduate School 
 of Human and 
Socio-Environment Studies




of Natural Science 
 and Technology
Postgraduate Course 
 for Special Education
Undergraduate Training 
 Course for School Nurses
Graduate School 
 of Medical Science
Graduate School 






of Natural Science 
 and Technology
FACULTIES
Graduate Schools （Master's Course including Master's Level Section of Integrated Course） 
Graduate Schools （Doctoral Course and Doctoral Level Section of Integrated Course） 
Professional Degree Course
One-Year Postgraduate Course and One-Year Undergraduate Course
累計（平成１9年度を含む） 
Cumulative Total（Number in 2007 included)
修了者数（平成１9年度）  






















































































































































































































石川 富山・福井 関東 東海 近畿 その他 計 民間 公務員 教員 その他 計 その他 計 
金沢大学 他大学 

























































































































































 民間企業 Private Sector
技術 事務 
























Fukui Prefs. Kanto Tokai Kinki Others Total
Private 
Sector Official Educators Others TotalOthers TotalKanazawa Univ. Other Univs.
 
Others
Official Others TotalOthers Total
Kanazawa Univ. Other Univs. University Others Public Private Public Private Technology Office
 
Others
Official Others TotalOthers Total





Official Others TotalOthers Total
Kanazawa Univ. Other Univs. University Others Public Private Public Private Technology Office
 
Career Paths of 2006 Graduate
International Exchange





Partner Universit ies / Partner Faculties 
Regional Division of Cooperating Universit ies
ヨーロッパ 
Europe
Partner Universities       12 Universities 
Partner Faculties                      7 Units 
          Total     19 Universities and Units
■ 大学間交流協定　12大学 




Partner Universities         2 Universities 
Partner Faculties                      4 Units 
          Total       6 Universities and Units
■ 大学間交流協定　  2大学 
■ 部局間交流協定　  4機関 






Partner Universities       19 Universities 
Partner Faculties                     37 Units 
          Total     56 Universities and Units
アフリカ 
Africa
■ 大学間交流協定　  1大学 
■ 部局間交流協定　  1機関 
　　　総計　   2大学・機関 
Partner Universities         1 Universities 
Partner Faculties                      1 Units 
          Total       2 Universities and Units
北アメリカ 
North America
■ 大学間交流協定　  5大学 
■ 部局間交流協定　  4機関 
　　　総計　   9大学・機関 
Partner Universities         5 Universities 
Partner Faculties                      4 Units 
          Total       9 Universities and Units
オセアニア 
Oceania
■ 大学間交流協定　  3大学 
■ 部局間交流協定　  1機関 
　　　総計　   4大学・機関 
Partner Universities         3 Universities 
Partner Faculties                      1 Units 




Partner Universities 42 Universities[17 Countries and 1 Region] 
Partner Faculties 54 Units[15 Countries and 1 Region] 
           Total 96 Universities and Units[22 Countries and 1 Region]
バンドン工科大学（バンドン） Institut Teknologi Bandung(Bandung) 2008.03.03インドネシア  Indonesia
国際交流 ■ 26
■大学間交流 協定大学 42機関（17か国1地域） Partner Universities 42 Universities ［17 Countries, 1 Region］ 平成20年5月1日現在 
As of May 1, 2008
蘇州大学（蘇州） Soochow University (Suzhou) 1997.01.22
四川大学（成都） Sichuan University (Chengdu) 2003.03.05
ハルビン医科大学（ハルビン） Harbin Medical University (Harbin) 1999.03.20
北京師範大学 （北京） Beijing Normal University (Beijing) 1999.09.14
北京工業大学（北京） Beijing University of Technology (Beijing) 2000.08.11
大連大学（大連） Dalian University (Dalian) 2001.03.08
大連理工大学（大連） Dalian University of Technology (Dalian) 2003.10.21
南京大学（南京） Nanjing University(Nanjing) 2004.03.26
延辺大学（延吉） Yanbian University(Yanji) 2007.01.31
プネー大学（プネー） University of Pune (Pune) 1999.09.01
東亜大学校（釜山） Dong-A University (Pusan) 1998.04.16
釜山国立大学校（釜山） Pusan National University  (Pusan) 2000.09.26
韓国地質資源研究院（大田） Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources (Deajeon) 2005.10.17
国立釜慶大学校（釜山） Pukyong National University(Pusan) 2007.01.23
国立台湾師範大学（台北） National Taiwan Normal University (Taipei) 2000.08.16
チュラロンコン大学（バンコク） Chulalongkorn University(Bangkok) 1999.07.16
モンクット王工科大学 トンブリ校（トンブリ） King Mongkut's University of Technology Thonburi (Thonburi) 2000.04.21
チェンマイ大学（チェンマイ） Chiang Mai University(Chiang Mai) 2008.01.08
オーストラリア国立大学（キャンベラ）  Australian National University (Canberra) 1998.08.24
ロイヤル・メルボルン工科大学（メルボルン） Royal Melbourne Institute of Technology (Melbourne) 2000.03.16
グリフィス大学（ブリスベン） Griffith University  (Brisbane) 2000.03.20
アシュ トー大学（アシュ トー) Assiut University (Assiut) 2000.03.24
カレル大学（プラハ） Charles University in Prague (Prague) 1995.09.04
1998.12.17
ヘルシンキ工科大学（ヘルシンキ） Helsinki University of Technology (Helsinki ) 2000.08.21
ナンシー第一大学（ナンシー） Henri Poincare´  University, Nancy 1 (Nancy) 1976.09.21
ナンシー第二大学（ナンシー） University of Nancy 2 (Nancy) 1976.09.21
ジーゲン大学（ジーゲン） University of Siegen (Siegen) 1993.09.14
レーゲンスブルク大学（レーゲンスブルク） University of Regensburg (Regensburg) 1999.10.13
ダブリンシティ大学（ダブリン） Dublin City University (Dublin) 1991.10.14
ルブリン工科大学（ルブリン） Technical University of Lublin (Lublin) 2000.08.17
スロバキア工科大学（ブラチスラバ） Slovak University of Technology (Bratislava) 2000.08.23
リバプール・ジョン・モアズ大学（リバプール） Liverpool John Moores University (Liverpool) 1991.10.04
シェフィールド大学（シェフィールド） University of Sheffield (Sheffield) 1991.10.08
国立カザン大学（カザン） Kazan State University (Kazan) 1998.09.03
ロシア科学アカデミー極東支部（ウラジオストック） 2000.11.22
ペンシルバニア大学（ペンシルバニア州フィラデルフィア） University of  Pennsylvania (Philadelphia, PA) 1956.01.20
ニューヨーク州立大学バッファロー校（ニューヨーク州バッファロー） State University of New York at Buffallo(Buffallo, NY) 1974.06.12
ウィリアム・アンド・メアリー大学（バージニア州ウィリアムズバーグ） 1991.06.06
タフツ大学（マサチューセッツ州メドフォ ドー） Tufts University (Medford, MA) 1996.12.27
ニューヨーク州立大学 ニューポルツ校（ニューヨーク州ニューポルツ） 1998.08.05State University of New York at New Paltz (New Paltz, NY)
College of William and Mary 
(Williamsburg, VA)
Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences  
(Vladivostok)
ユバスキュラ大学（ユバスキュラ） University of Jyva skyla (Jyva skyla )‥            ‥            ‥            ‥ 
国・地域名  
Countries or Districts






















































東北師範大学社会科学部(長春)  Northeast Normal University, Faculty of Social Sciences (Changchun)経済学部  Faculty of Economics中国  
China
韓国   
Korea
























ロシア   
Russia
アメリカ合衆国   
U.S.A.
1992.06.16
中国科学院化学研究所特殊材料研究センタ （ー北京） 理学部  Faculty of Science 1997.12.12
北京大学中国語言文学系(北京） Peking University, Department of Chinese Language & Literature(Beijing) 人間社会環境研究所 Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies 1999.01.04
北京大学葯学院(北京） Peking University, School of  Pharmacy (Beijing)薬学部  Faculty of Pharmaceutical Sciences 2000.05.12
東華大学材料学院（上海） Dong Hua University, College of Material Science and Engineering (Shanghai)工学部  Faculty of Engineering 2001.03.30
南方医科大学（広州） Southern Medical University（Guangzhou） 医学系研究科・医学部  Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine 2001.05.11
中国医科大学（瀋陽） China Medical University (Shenyang)医学系研究科・医学部 Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine 2002.05.07
大連軽工業学院（大連） Dalian Institute of Light Industry（Dalian） 薬学部  Faculty of Pharmaceutical Sciences 2002.08.13
華東理工大学材料科学工程学院（上海） East China University of Science and Technology (Shanghai)工学部  Faculty of Engineering 2003.05.05
吉林大学建設工程学院（長春） Jilin University,Construction Engineering College（Changchun） 工学部  Faculty of Engineering 2003.10.15
東北林業大学土木工程学院（ハルビン） Northeast Forestry University, College of Civil Engineering（Harbin） 工学部  Faculty of Engineering 2003.10.16
長安大学地質工程及び測地学院（西安） Chang' an University, College of Geological Engineering and Geomatics（X' lan） 工学部  Faculty of Engineering 2003.12.19
河南中医学院（鄭州） Henan University of Traditional Chinese Medicine（Zhengzhou） 薬学部   Faculty of Pharmaceutical Sciences 2004.11.15
中国科学院大気物理研究所大気科学と地球流体力学数値地球流体力学数値モデリング国家研究所（北京） 環日本海域環境研究センター 
Institute of Nature and Environmental Technology 2007.04.24
同済大学機械工程学院（上海） Tongji University, School of Mechanical Engineering(Shanghai)工学部  Faculty of Engineering 2008.01.25
華南理工大学汽車工程学院（広州） 工学部  Faculty of Engineering 2008.02.01
韓国科学技術研究院遺伝工学研究所(大田)がん研究所   Cancer Research Institute 1993.04.22
湖西大学校工科大学（牙山） Hoseo University, College of Engineering (Asan)工学部   Faculty of Engineering 1998.08.24
翰林大学校国際学大学院（春川） Hallym University, Graduate School of International Studies（Chunchon） 法学研究科   Graduate  School of Law 2000.02.15
ソウル大学校薬学大学（ソウル） Seoul National University,College of Pharmacy (Seoul)薬学部   Faculty of Pharmaceutical Sciences 2002.10.11
湖西大学校経商学部（牙山） Hoseo University, Division of Economics and Commerce (Asan)経済学部   Faculty of Economics 2004.03.27
韓国科学技術院工学部(大田) Korea Advanced Institute of Science and Technology,College of Engineering (Deajeon)工学部  Faculty of Engineering 2005.03.10
大韓民国国立体育大学（ソウル） Korea National Sport University　(Seoul) 教育学部  Faculty of Education 2005.01.04
慶熙大学校理科大学（ソウル） Kyung Hee University, Faculty of Sciences (Seoul)環日本海域環境研究センター Institute of Nature and Environmental Technology 2005.12.19
壇国大学校工学部（ソウル） Dankook University, College of Engineering(Seoul)工学部   Faculty of Engineering 2006.11.01
全北国立大学医学部（全州） Chonhuk National University, Medical School(Deonju)医学系研究科 Graduate School of Medical Science 2007.11.13
モンゴル科学技術大学生物工学研究所（ウランバ トール） がん研究所  Cancer Research Institute 2002.02.15
モンゴル科学アカデミー地質鉱物資源研究所（ウランバ トール） 環日本海域環境研究センター Institute of Nature and Environmental Technology 2007.03.16
国立モンゴル大学生物学部（ウランバ トール） National University of Mongolia, Faculty of Biology(Ulaanbaatar)がん研究所  Cancer Research of Institute
がん研究所  
Cancer Research of Institute
2007.08.03
モンゴル科学アカデミー生物学研究所（ウランバ トール） 2007.08.06
フィリピン大学ディリマン校（ケソン） University of the Philippines, Diliman (Quezon)理学部  Faculty of Science 1999.05.11
東アジア・東南アジア沿岸・沿海地球科学計画調整委員会「CCOP」（バンコク） 工学部  Faculty of Engineering 2004.03.30
プリンスオブソンクラ大学工学部（ソンクラ） Prince of Songkla University, Facalty of Engineering(Songkla)工学部  Faculty of Engineering 2005.03.18
タマサ トー大学SIIT（パトゥムターニー） 工学部  Faculty of Engineering 2006.10.24
ハノイ医科大学（ハノイ） Hanoi Medical University(Hanoi)医学系研究科・医学部  Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine 2006.11.26
ハイフォン医科大学（ハイフォン） Hai Phong Medical University(Hai Phong)医学系研究科・医学部  Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine 2007.10.03
台湾政治大学法学院（台北） National Chengchi University,Department of Law（Taipei） 法学部  Faculty of Law 2005.03.15
南オーストラリア大学情報工学・環境工学学群（アデレ ドー） 工学部  Faculty of Engineering 1999.01.20
ケニア中央医学研究所（ナイロビ） Kenya Medical Research Institute (Nairobi)医学系研究科・医学部  Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine 2002.02.22
バルナ医科大学（バルナ） Medical University-Varna (Varna)がん研究所  Cancer Research Institute 2003.11.07
プラハ化学工業大学（プラハ） The Institute of Chemical Technology, Prague (Prague)工学部  Faculty of Engineering 2003.04.01
サヴォア大学（シャンベリー） University of Savoie (Chambery)工学部  Faculty of Engineering 2000.03.14
イルメナウ工科大学（イルメナウ） Technical University of Ilmenau (Ilmenau)工学部  Faculty of Engineering 2003.04.09
ヴッパ－タ－ル大学電気情報メディア学系（ヴッパ－タ－ル） 工学部  Faculty of Engineering 2004.01.28
オックスフォ ドー大学ペンブロックカレッジ（オックスフォ ドー） Pembroke College, University of Oxford  (Oxford)文学部  Faculty of Letters 1996.12.01
極東国立総合大学附属東洋大学 (ウラジオストック)経済学部  Faculty of Economics 1992.07.20
国立クラスノヤルスク医科大学 （クラスノヤルスク） Krasnoyarsk State Medical Academy (Krasnoyarsk)医学系研究科・医学部  Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine 1997.06.18
理論実験物理学研究所（モスクワ） Institute for Theoretical and Experimental Physics  (Moscow)理学部  Faculty of Science 1997.07.01
国立イルクーツク大学（イルクーツク） Irkutsk State University (Irkutsk)理学部  Faculty of Science 1998.03.16
バーウィック学園初等学校（サウスバーウィック） Lower School of Berwick Academy (South Berwick)教育学部附属小学校 Elementary School 1998.05.29
プリンストン大学東洋学部（プリンストン） Princeton University, East Asian Studies Department (Princeton)文学部  Faculty of Letters 2000.04.28
ハワイ大学ジョンA.バーンズ医学部（ハワイ州マノア） 医学系研究科・医学部  Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine 2007.12.03
カリフォルニア大学デービス校医学部（カリフォルニア州デービス） 医学系研究科・医学部  Graduate School of Medical Science and Faculty of Medicine 2007.12.13
■部局間交流 協定大学 54機関（15か国1地域） Partner Faculties 54 Units［15 Countries, 1 Region］ 平成20年5月1日現在 





区分   
Classification
協定大学・部局等名（都市名）  
Foreigm Universities, Facalties, Departments or Institutes(Cities)
協定年月日 
Date of Agreement
University of South Australia, Division of Information Technology,  
Engineering & the Environment (Adelaide)
Coordinating Committee for Geoscience Programmes  
in East and Southeast Asia 「CCOP」（Bangkok） 
Korea Institute of Science and Technology,  
Genetic Engineering Research Institute  (Deajeon)
South China University of Technology,  
School of Automotive Engineering(Guangzhou)
Chinese Academy, Institute of Atmospheric physics, State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Science and Geophysical Fluid Dynamics(Beijing)
Chinese Academy of Sciences, Institute of Chemistry,  
 Special Material Center  (Beijing)
Mongolian University of Science and Technology,  
Institute of Biotechnology (Ulaanbaatar)
Thammasat University, Sirindhorn International Institute  
of Technology(SIIT)(Pathum Thani)
Far Eastern State University,  
Institute of Oriental Studies (Vladivostok)
University of Wuppertal , Faculty of Electrical ,  
Information and Media Engineering (Wuppertal） 
シュトゥットガルト大学（シュトゥットガルト） University of Stuttgart (Stuttgart)工学部  Faculty of Engineering 2008.03.20
University of Hawaii,  
John A. Burns School of Medicine (Manoa)
University of California Davis,  
School of Medicine (Davis)
Institute of Geology and Mineral Resources, Mongolian Academy of  
Sciences in Mongolia(Ulaanbaatar)
Mongolian Academy of Sciences,  
















平成19年度 2007 Academic Year
バングラデシュ Bangladesh









カンボジア Cambodia 18 4
アフガニスタン Afghanistan 1 0
バーレーン Bahrain 1 0
中国 China 132 37
香港 Hong Kong 1 0
インド India 3 0
インドネシア Indonesia 17 8
イラン Iran 4 0
ヨルダン Jordan 1 0
韓国 Korea 90 14
ラオス Laos 2 0
マレーシア Malaysia 4 0
モンゴル Mongolia 4 2
ミャンマー Myanmar 2 0
ネパール Nepal 1 0
オマーン Oman 2 0
フィリピン Philippines 9 1
アラブ首長国連邦 UAE 1 2
ベトナム Viet Nam 22 9
計 Total 392
シンガポール Singapore 6 0
シリア Syria 3 0
台湾 Taiwan 31 5
タイ Thailand 30 6
トルコ Turkey 7 1
南アフリカ South Africa 1 0
ウガンダ Uganda 0 2
ザンビア Zambia 0 2
計 Total 7
エジプト Egypt 1 0
エチオピア Ethiopia 1 2
ケニア Kenya 2 0
スーダン Sudan 0 2
タンザニア Tanzania 1 0
ガーナ Ghana 1 5
マラウイ Malawi 0 2















ベルギー Belgium 4 0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 0
ブルガリア Bulgaria 1 0
チェコ Czech 3 1
デンマーク Denmark 8 0
フィンランド Finland 5 0
フランス France 36 0
ドイツ Germany 41 3
ギリシャ Greece 11 0
ハンガリー Hungary 7 0
アイルランド Ireland 1 0
イタリア Italy 33 1
オランダ Netherlands 18 0
スウェーデン Sweden 9 0
スイス Switzerland 8 0
イギリス U.K. 39 5
計 Total 283
ノルウェー Norway 3 0
ポーランド Poland 5 0
ポルトガル Portugal 7 0
アイスランド Iceland 1 0
リトアニア Lithuania 2 0
モナコ Monaco 1 0
ルーマニア Romania 2 0
スロバキア Slovakia 1 0
スロベニア Slovenia 1 0
スペイン Spain 18 1
受入 
Received
区分   
Classification
ニュージーランド New Zealand 8 1
計 Total 24




ロシア Russia 19 3
ウクライナ Ukraine 2 0
計 Total 25
カザフスタン Kazakhstan 2 0
ヨーロッパ  
Europe
アメリカ合衆国 U.S.A. 208 11
計 Total 240
カナダ Canada 31 0
キューバ Cuba 0 2
トルクメニスタン Turkmenistan 1 2
ウズベキスタン Uzbekistan 1 0
ドミニカ共和国 Dominican Republic 1 0
南アメリカ  










ブラジル Brazil 4 1
北アメリカ  
North America










0.7%ロシア及びNIS 25人  




















南アメリカ 1人  
South America 
0.7%
ロシア及びNIS 5人  















Bosnia and  
Herzegovina
■ 国際交流 29  
■外国人留学生受け入れ状況  Number of International Students 単位：人 平成20年5月1日現在 As of May 1, 2008





0 1 12 0 13
アフガニスタン Afghanistan 0 1 0 0 1
中国 China 30 45 48 25 148
ブルネイ Brunei Darussalam 0 0 0 1 1
インド India 0 0 2 1 3
インドネシア Indonesia 0 1 4 0 5
イスラエル Israel 0 0 2 0 2
イラン Iran 0 0 1 0 1
韓国 Korea 9 5 6 11 31
マレーシア Malaysia 19 3 2 0 24
モンゴル Mongolia 0 1 1 1 3
ミャンマー Myanmar 0 1 2 1 4
ネパール Nepal 0 0 1 0 1
フィリピン Philippines 0 0 1 0 1
台湾 Taiwan 1 0 0 1 2
タイ Thailand 0 1 7 6 14




Graduate Students (Master's Course)
大学院（博士課程） 







ベルギー Belgium 0 1 0 0 1
ブルガリア Bulgaria 0 0 5 0 5
チェコ Czech 0 0 0 2 2
フィンランド Finland 0 0 0 2 2
フランス France 0 0 0 2 2
ドイツ Germany 0 0 0 2 2
ギリシャ Greece 0 0 0 1 1
ポーランド Poland 0 0 0 2 2
ルーマニア Romania 1 0 0 0 1
イギリス U.K. 0 0 1 3 4
ヨーロッパ  
Europe
ニカラグア Nicaragua 0 0 1 0 1
アメリカ合衆国 U.S.A. 0 1 1 7 9
メキシコ Mexico 0 0 1 0 1北アメリカ  
North America
アルジェリア Algeria 0 0 1 0 1
エジプト Egypt 0 1 9 2 12
ケニア Kenya 1 1 2 0 4
モザンビーク Mozambique 0 1 0 0 1
ルワンダ Rwanda 1 0 0 0 1
ウガンダ Uganda 1 0 0 1 1
アフリカ 
Africa
オーストラリア Australia 0 0 0 2 2
ニュージーランド New Zealand 0 0 1 0 1
オセアニア  
Oceania
合計 Total 64 68 118 77 327
アゼルバイジャン Azerbaijan 0 0 0 1 1







































Japanese Government  
Scholaship Students
Government Dispatch  
Students
計 Total
私費 Privately financed Students
国費 
外国政府 
（年度  Academic Year） 
留学実績 
国際交流 ■ 30
■本校派遣留学生数状況  Number of Students Studying at Partner Universities（Faculties） 

















































四川大学（旧華西医科大学） Sichuan University 2   1    
北京師範大学 Beijing Normal University 22122111
大連大学 Dalian University    1    
※東北師範大学社会科学部         
※中国科学院化学研究所特殊材料研究センター    1    
アメリカ合衆国 
U.S.A.
ペンシルバニア大学 University  of  Pennsylvania         
ニューヨーク州立大学バッファロー校 State University of New York at Buffalo 1  122112
ウィリアム・アンド・メアリー大学 College of William and Mary 2   11 1 
タフツ大学 Tufts University 113201111
ニューヨーク州立大学 ニューポルツ校 State University of New York at New Paltz 1  2 121 
合計 Total 13 291923261513111215
プネー大学 University of Pune    1   1
※バンドン工科大学理学部         
東亜大学校 Dong-A University  1      
釜山国立大学校 Pusan National University 21222   
国立台湾師範大学 National Taiwan Normal University 11111 1  









オーストラリア国立大学 Australian National University 2  1111 1
※南オーストラリア大学情報工学・環境工学学群      1  
ユバスキュラ大学 University of Jyvaskyla 2 212    
ヘルシンキ工科大学 Helsinki University of Technology   1     
ナンシー第一大学 University of Nancy Ⅰ         
ナンシー第二大学 University of Nancy Ⅱ 2 2 2    
ジーゲン大学 University of Siegen   1    1
レーゲンスブルク大学 University of Regensburg 3 232 221
ダブリンシティ大学 Dublin City University 21  2111 
スロバキア工科大学 Slovak University of Technology  1      
リバプール・ジョン・モアズ大学 Liverpool John Moores University 453321123
シェフィールド大学 University of Sheffield 2       2










































（年度  Academic Year） 
各年5月1日現在 




















※Far Eastern State University,  
Institute of Oriental Studies
※University of South Australia,  
Division of Information Technology,  
Engineering & the Environment
※Chinese Academy of Sciences,  
Institute of Chemistry,   
Special Material Center
※Institute Teknologi Bandung,  
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
※Northeast Normal University,  









As of May 1, 2008
平成20年5月1日現在 










































Department of Molecular Cancer Cell Biology
Department of Cancer Biomedicine
Center for Cancer and Stem Cell Research
Molecular and Cellular Targeting Translational Oncology Center
Purpose 2 Major Research Departments Research Facility
University Institute
Institutes
Center for Regional Collaboration 2008
Advanced Science Research Center 2003
Information Media Center 2003
Center for Innovation 2008
International Student Center 1995
Foreign Language Institute 1996
Research Center for Higher Education 2003
Environment Preservation Center 1980
Institute of Nature and Environmental Technology 2007
Year of Establishment Purpose
Common Institutes for Education and Research
公開講座 ■ 32
公開講座 
Courses Organized by the Extension Institute
平成20年度計画 





































  4/12～  5/11 
  5/10～  5/17 
  5/17～  6/14 
  6/11～  7/12 
  6/14～  7/12 
  6/18～  7/16 
  6/27～  9/26 
  6/28～12/20 
  6/29～  7/13 
  7/  5～  7/12 
7/11 
7/18 
  7/30～  8/  4 
  8/  5～  8/  6 
  8/18～  8/28 
  8/25～  8/26 
  9/  2～  9/16 
  9/  6～10/  4 
  9/  6～  9/27 
  9/  6～10/  4 
1/31 
  2/14～  3/14 
11/15～12/  6 
  4/15～  7/29 
  4/10～  7/17 
  4/11～  7/18 
10/  2～  1/22 
10/  3～  1/30 
  5/  8～  7/16 
  5/  8～  7/16 
  5/  8～  7/16 
  5/  8～  7/16 
  5/  8～  7/16 
  5/  8～  7/16 
  5/  8～  7/16
期間 Period募集人員 Capacity
■主催講座 











































社会教育主事講習 生涯学習支援者企画力向上セミナー 学校図書館司書教諭講習 
Held by the Extension Institute
In association with the prefectural or municipal bodies
石川県及び県内19市町が実施する公
開講座等に講師派遣等の援助を行う。 
The Insti tute assists in dispatching lecturers to the 
Lectures held by Ishikawa Prefecture or municipal bodies 
in the prefecture.
Requested by the Ministry of Education, culture, sports, science and Technology Others
CapacityPeriod CapacityPeriod














































































主要コレクション  Main Collection
■守屋以智雄岩石試料  























Floor Space Number of Seats
Foreign Books PeriodicalsTotal
Facilities and Library Holdings
Total Number of Visitors
Number of Borrowers
Volumes Lent













































































































































































































Total Visits Per day Total Stays Per day
Outpatients Inpatients
Clinics Total
Number of Beds Number of Patients
Consultation Days:244
Gastroenterology 






General Internal Medicine 
Neurology 
 





General Thoracic Surgery 
Gastrointestinal and Colorectal Surgery 
Hepato-Biliary-Pancreatology and Transplantation 






Otorhinolaryngology，Head and Neck Surgery 
Obstetrics and Gynecology 
Anesthesiology and Intensive Care Medicine 
Neurosurgery 
Nuclear Medicine 
Oral and Maxillofacial Surgery 
Perinatal Mother and Infant Care Center 
Cancer Center 
Neonatal Intensive Care Unit 
Growing Care Unit 
Radionuclide Therapy 
Intensive Care Unit 
Coronary Care Unit 
Bioclean Treatment Room 
Common Beds  
Total
Clinics
Internal Medicine  
Neurology 








Otorhinolaryngology，Head and Neck Surgery 
Obstetrics and Gynecology 
Anesthesiology and Intensive Care Medicine 
Neurosurgery 
Nuclear Medicine 
Oral and Maxillofacial Surgery 






（2008 Fiscal Year Budget） 
人件費の総額は,22,187百万円であり, 
支出総額の44.1%を占める。 


































College Hospital Revenue 
37.6%
施設整備費補助金 1,445 






Taeget Reserve Fund 
0.8%
受託事業等収入 3,093 
Research Income (include  
the Cooperation of Industry Field) 
6.2%
長期借入金収入 2,060 




Sabsidy from the Center for National University  














(in clude the Cooperation  




Facilities Improvement Costs 
7.1%
Unit : million of yen
Income
Expenditure
Unit : million of yen
科学研究費補助金等受入一覧 ■ 36
科学研究費補助金等受入一覧 
Grants-in-Aid for Scientific Research and Others
（平成19年度） 
（2007 Fiscal Year） 













平成17年  4月  1日～平成22年  3月31日 
平成18年  4月  1日～平成23年  3月31日 
平成18年12月  1日～平成21年11月30日 









































































































Classification Number Amount Accepted (1,000 yen)
Revenue by Joint Research 
Revenue by Commissioned Research 
Endowments and Donations 
Total
Grants-in-Aid for Scientific Research
Grant from Outside the University
Faculty Chair Category and Sponsor Endowment Period Purpose
Endowed Chairs
Category of Grant-in-Aid Number of Grants Amount Grants(Unit: 1,000yen)
Grants-in-Aid for Specially Promoted Research 
Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas 
Grant-in-Aid for Scientific Research (S) 
Grant-in-Aid for Scientific Research (A) 
Grant-in-Aid for Scientific Research (B) 
Grant-in-Aid for Scientific Research (C) 
Grant-in-Aid for Exploratory Research 
Grant-in-Aid for Young Scientists (S) 
Grant-in-Aid for Young Scientists (A) 
Grant-in-Aid for Young Scientists (B) 
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up) 
Grant-in-Aid for Special Purposes 
Grant-in-Aid for JSPS Fellows 
Total
In 2007,20 researchers were awarded JSPS Research Fellowships for Young Scientists (SPD:0,PD:2,DC 2:3,DC 1:9).6 researchers were awarded JSPS Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers.
Graduate School of Medical Science 
Graduate School of Natural Science and Technology 
Graduate School of Medical Science 
Graduate School of Medical Science
Lipidology 
Risk-Based System Engineering 
Community Medical Oncology 
Complementary and Alternative Medicine  




















































































































College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences/ 
School of Pharmacy, School of Pharmaceutical Sciences
Liberal Arts and Science Organization
College of Science and Engineering 
Graduate School of Natural Science and Technology
Law School
University Library
Center  for  Regional  Collaboration
Center for Innovation
Administration Office




College of Medical,  
Pharmaceutical and Health Scien-
ces,  
Medical Branch Library
Graduate School of Medical Science 
(Division of Medical Science)
Advanced Science Research Center, 
Institute for Experimental Animals
Advanced Science Research Center, 
Central Institute of Radioisotope Science
Research Center for Child Mental 
Development
University Hospital
Cancer Research Institute Advanced Science Research Center,Institute for Gene Research
Herbal Garden
Graduate School of Human  
Socio-Environmental Studies
Graduate School of Education
School of Humanities School of Law School of Economics School of Teacher Edu-
cation
School of Regional De-
velopment Studies
Center for Educational Research  
and Training
School of  
International Studies¥
Graduate School of Natural Science  
and Technology
Law School University Library
Center  for  Regional  Collaboration
Advanced Science Research Cen-
ter,Radioisotope Laboratory  
for Natural Science and Technology
Advanced Science Research Center, 
Research Institute for Instrumental Analysis
Information Media Center
Center for Innovation International Student Center
Foreign Language Institute Institute of Nature and  
Environmental Technology
Research Center for Higher Education Environment Preservation Center
Health Service Center Low Temperature Laboratory






Undergraduate Training Course for School Nurses
Kakuma Guest House
Kakuma-sato house
Natural Science and Technology Library
College of Medical, Pharmaceutical and 
Health Sciences,School of Health Sciences
Graduate School of Medical Science 
 (Division of Health Science)
Information on Direct Dial
Information on Direct Dial
College of Human and Social Sciences, 
Graduate School of Education 
Graduate School of Human Socio-Environmental Studies, 














Liberal Arts and Science Organization
Frontier Science Organization
College of Human and Social Sciences
School of Mathematics 
and Physics
School of Chemistry School of Mechanical En-
gineering
School of Electrical and 
Computer Engineering
School of  
Environmental Design
School of Natural System 
 
College of Science and Engineering
School of Pharmacy School of Pharmaceutical Sciences







































































Junior High School Senior High School
Kindergarten
School for the Mentally Disabled Students
Tatsunokuchi Seminar House
Institute for Nature and Environmental Technology,Marine Laboratory







































































































































General Education Lecture Hall
Machine Laboratory and Wood Workshop
Center for Educational Practice and Support
Human and Social Science Lecture Hall 1
Human and Social Science Lecture Hall 2





Center for Archaeological Research
General Education Hall 1
General Education Hall 2
Human and Social Science Hall 2
Human and Social Science Hall 3
Human and Social Science Hall 4
Human and Social Science Hall 5
Human and Social Science Hall 1
Student Union Hall
Administration Office, Health Service Center, 
Frontier Science Organization
Information Media Center
Natural Science and Technology Hall 5































































Advanced Science Research Center, 
Radioisotope Laboratory  
for Natural Science and Technology
Natural Science Lecture Hall
Natural Science and Technology Library, 
South Campus Store and Restaurant
Venture Business Laboratory,  
Hard Ware Laboratory 1
Institute of Nature and Environmental Technology,  
Hard Ware Laboratory 3
Natural Science and Technology Main Hall
Natural Science and Technology Hall 1
Natural Science and Technology Hall 2
Natural Science and Technology Hall 3
Cancer Research Institute
Environment Presevation Center
Advanced Science Research Center
Hard Ware Laboratory 2
Technical Support Center
Hard Ware Laboratory 4
South Area















































































Takara-machi ・ Tsuruma Campus




School of Medicine Clinical Laboratory Hall
Central Consultations Building
West Outpatients and Consultations Building
Outpatients and Consultations Building,  
Administration Building
Outpatients and Consultations Building
School of Medicine Hall  G
School of Medicine Welfare Facilities
Clubhouse
Advanced Science Research Center, Central Institute of Radioisotope Science
Old Book Storage
School of Medicine Hall  F
School of Medicine Education Hall
School of Medicine Hall E
Advanced Science Research Center, Institute for Experimental Animals
School of Medicine Anatomical Specimen Storage
Advanced Science Research Center, Institute for Gene Research
Cancer Research Institute
Medical Branch Library
School of Medicine Pathologic Sample Storage
School of Medicine Hall A
School of Medicine Hall B,  





West Ward, East Ward
New Outpatients and Consultations Building
School of Health Sciences Welfare Facilities
Gymnasium
School of Health Sciences Hall 5
School of Health Sciences Hall 4
School of Health Sciences Hall 3
School of Health Sciences Hall 2











































Physical Ability Training Facility
Suzukake House(Daily Life Training Facility)
Gymnasium


































金沢駅東口#乗場→　　　　　「金沢大学（角間）」行 9391 94 97
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